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La voz de Josefina R. Aldecoa, pedagoga y escritora 
((Lo que mas me interesa es el ser humana)). Una familia 
de maestras. Entrevista realizada por Christina Duplaa 
Josefina R. Aldecoa, escritora, pedagoga, republicana, feminista, 
agnóstica, madre, abuela ... Mujer incansable que desde que Antonio 
González de Lama, Eugenio de Nora y Victoriano Crémer la llamaron 
((la musa de Espadafia>> en sus años de adolescente, sigue 
reflexionando sobre la funcion social de la literatura y la fuerza 
política de la educación. Ambas pasiones, la escritura y la dirección 
del Colegio Estilo en Madrid, le han ocupado gran parte de su vida. 
La mayoría de las veces por voluntadpropia y, una en concreto, para 
intentar superar la muerte de su marido y amigo lgnacio Aldecoa. 
& J a n d o  en el sesenta y nueve murió -nos dice Josefina-, sentí 
una mutilacion en mipropia persona, en mi vida. Deje muy de lado el 
camino iniciado en 10 literario, entregandome totalmente a la 
educación, a la dirección de mi colegio, porque era una manera de 
no pensar, de no sufrir, de tener la mente ocupadau. En efecto, 
aquella afición e interés por la literatura, que poc0 a poc0 había ido 
alentando su abuelo materno, y que, con 10s años, se tradujo en 
escritura propia, quedd sumida en un largo silencio hasta que en el 
ochenta y uno aparece su edición crítica de una selección de Cuentos 
de lgnacio Aldecoa, publicada por la editorial Cátedra. Dos años mas 
tarde, a traves de un texto de memoria generacional, le hace un 
pequeño homenaje a el y a sus amigos de generacion: aquellos 
<(nifios de la guerra,,.2 
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Josefiria nace en 1926 en La Robla, zona minera al norte de la 
provincia de Leon el dia Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de 
marzo,, de 1926. Durante su adolescencia asiste a la tertulia literaria 
que dara lugar a la creacion de una de las revistas mas importantes 
de poesia de la posguerra española, Espadaña, en mayo de 1944 en 
Leon. Se doctora en Pedagogia en la Universidad de Madrid en 
1956. IDurante 10s años universitarios entra en contacto con algunos 
de 10s que van a formar parte de la <<Generación de 10s 50,,: Rafael 
Sanchlez Ferlosio, Jesús Fernandez Santos, Alfonso Sastre, Carmen 
Martin Gaite e lgnacio Aldecoa, con quien se casa en 1952. 
- i Por que Pedagogia y no Filologia? 
Porquc? vivi el mundo de la educación en mi familia. Mi madre fue 
maestra, varias tias fueron maestras y mi abuela fue maestra. Sin 
embargo, yo nunca habia pensado hacer algo que tuviera que ver 
con la educacion porque a mi, desde muy joven, lo que me gustaba 
era escribir. Pero justo cuando tuve que decidir la especialidad al 
terminar el tercer año de Filosofia y Letras se incorporaron dos 
opciones nuevas: Pedagogia e Historia de America. Yo elegí la 
primera e Ignacio, a quien aún no conocia, la segunda. En aquella 
universidad tan mediocre hice la carrera teniendo que aceptar una 
gran represion ideológica: estaba prohibido Freud, no se le podia ni 
nombrar, como tampoc0 se podia hablar de la Institución Libre de 
Enseñanza. En fin, rodeada de mujeres y pocos hombres, fui pasando 
10s tres cursos y acabe la carrera en el cuarenta y ocho con un 
promedio de notable-sobresaliente. Las alternativas profesionales 
que se me ofrecian eran, practicamente, nulas. Pero yo tuve muy 
clara ulla cosa desde siempre: no me interesaba para nada integrarme 
en un cuerpo estatal de funcionarios. 
- Me iniagino que una mujer culta y critica con el regimen politico de 
aquellos años tenia muy pocas posibilidades de ejercer su profesion, 
especialmente la de educadora, estrechamente unida a un proyecto 
ideológico, que en tu caso era reivindicar la funcion de 10s maestros 
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durante 10s pocos años republicanos ... 
Claro. Yo habia vivido en mi casa lo que era la atmosfera de la 
pedagogia de la República, lo que era la Institucion y todo esto. Y al 
acabar la facultad tuve que dar un salto, casi ((al vacio,,, porque 
significo algo muy atipico en aquellos años. A traves de una sobrina 
de Maria Moliner, que habia estado en Londres en el cuarenta y 
nueve, me entere de la existencia de una residencia feminista de 
tradición liberal y muy conocida, Hamada Crosby Hall. Allí vivian 
mujeres graduadas en distintas carreras, y aceptaban a estudiantes 
extranjeras durante 10s veranos para ayudar en las tareas domesticas 
cuando el servicio se iba de vacaciones. Pagaban una pequeña 
cantidad y ofrecian alojamiento. Animada por Emilia Moliner, que 
acababa de pasar por esta experiencia y habia conocido a estudiantes 
de distintos paises, inicie las gestiones para hacer, en el año 
cincuenta, un viaje que iba a ser decisivo en mi vida. Ni yo, ni nadie 
de mi entorno, habia salido de España en aquellos años. Mi 
preparaci6n en el conocimiento del ingles que habia aprendido en el 
Instituto Britanico de Madrid, ayudaron a que aquella experiencia 
fuera inolvidable. Allí conoci a Alys Russell, primera esposa de 
Bertrand Russell, que recibia a estudiantes extranjeras en su casa 
de Chelsea y practicaba generosamente con ellas la lectura y el 
buen acento. Y fue en aquel Londres donde vislumbre un tema 
apasionante para mi tesis doctoral: ((El arte del niñon. Hice mi 
trabajo de investigación allí y descubri que, a traves de la creatividad, 
segun habia demostrado un pedagog0 vienes de finales del siglo 
XIX, existia una nueva idea de educacion. En el año cincuenta y 
ocho, casada ya con lgnacio y madre de una niña, disfruté de una 
nueva experiencia en el terreno pedagbgico. Esta vez fue en Nueva 
York donde, con la ayuda de una beca, pude visitar numerosos 
centros y aprender nuevos metodos educativos. 
- 'Fue a raíz de esta experiencia en el mundo anglosajón que 
decides abrir un colegio en Madrid? 
No exactamente. Cuando volvi de Estados Unidos mi hija Susana 
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tenia cuatro años, al igual que 10s hijos de nuestros amigos. Ellos y 
n0sotro.s tuvimos que tomar una decisión sobre la educación de 
nuestr0.s hijos porque la escuela de aquellos años en España era 
muy poc0 estimulante. Mis amigos me animaron a que abriera un 
jardin de infancia, ya que acababa de llegar de Nueva York donde, 
como te he dicho antes, habia visitado todo tipo de escuelas. Con 
Rosario Correa, amiga y tambien licenciada en Pedagogia, iniciamos 
juntas la creación de un jardin de infancia, aunque por razones 
familiares, ella tuvo que dejarlo pocos años despues. Ese jardin fue 
el origen de lo que seria el Colegio Estilo. 
- i Ha sido difícil vivir la contradicción de dirigir un colegio privado y, 
a la vez, ser una gran defensora de la enseñanza pública? 
Yo nunca hubiera abierto una escuela privada si mi hija hubiera 
podido tener una educación pública como la que yo tuve. Una 
escuela liberal, abierta, amplia, sin prejuicios. Pero la escuela pública 
de aquel momento defendia la ideologia reinante en 10s años 
cincuenta. Los maestros de la República habian sido represaliados y 
yo no queria enviar a mi hija a una escuela en la que reinaba una 
ideologia que no me gustaba nada. Por otra parte, estaban 10s 
colegios tradicionales de las grandes ordenes religiosas, que tampoc0 
me gusltaban, y 10s extranjeros: el Liceo Frances, el lnstituto Británico, 
el lnstituto Italiano, etc. Pero era difícil tener una plaza en estos 
colegio:~ y además yo defendia la idea de un colegio español para mi 
hija. Esta convicción unida a mi experiencia de 10s colegios modernos 
que habia visitado &n Estados Unidos, me ayudó a decidirme a abrir 
una escuela cuyo pilar era la coeducacion, la cual estaba prohibida a 
partir de 10s seis años a finales de 10s cincuenta. 
Coeducaci6r1, siempre 
- Creo que acabas de nombrar una palabra que habrás tenido que 
defender y/o justificar a 10 largo de todos estos años al frente de tu 
colegio. Me refiero al termino ~~coeducación~. Termino que ha sido 
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asociado a progresismo, pero que algunas corrientes feministas 
actuales estan poniendolo en entredicho porque dicen que puede 
frenar posibilidades de desarrollo en las nitias/chicas. 
Soy una ferviente defensora de la coeducación. Por lo tanto, esa 
igualdad que para m i  representa la coeducación esta por encima de 
cualquier iniciativa que la cuestione. Ante argumentos que intentan 
diferenciar, yo siempre respondo que marcar distinciones o segregar, 
es una manera de discriminar. Es cierto que la pubertad en niños y 
niñas se desarrolla de forma diferente, pero eso no les hace ser mas 
o menos inteligentes, que es 10 definitivamente importante. Si a lo 
largo del tiempo hemos estado buscando un acercamiento entre 
ambos sexos, luchando contra la discriminación que ha sufrido la 
JoseJina Aldecoa. 
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mujer, !Jo Iógico es que todos tendamos a una educación única. Y si 
hablamos de inteligencia no es el hecho sexual, ni el racial, ni el de 
clase slocial el que marca las diferencias, sino las caracteristicas 
personales de cada individuo. No todos 10s niños varones son igual 
de inteligentes, por tanto con un criteri0 segregacionista habria que 
separar a 10s listos de 10s menos listos. Aún teniendo una clase solo 
de chicios o solo de chicas, existen diferencias. Somos mujeres y 
hombres que tenemos que convivir desde la infancia, tenemos que 
vernos sometidos a 10s mismos retos de aprendizaje laboral y de 
todo tipo. Personalmente creo que en 10 fundamental (la inteligencia, 
la capacidad de adaptación y de creación) somos iguales. 
- Pienso que, alin dentro de esta igualdad que tu reivindicas, es muy 
probable que desde que abriste el colegio hasta ahora hayas visto 
cambios de comportamiento entre las alumnas y 10s alumnos, debido 
a las tlransformaciones que esta sufriendo la sociedad en la que 
todos vivimos. 
S i  ha habido cambios. El mas significativo se ha empezado a producir 
desde 10s ochenta. Nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que a mi  I 
al principio me pareció casual. Entre dos hermanos -niño y nifia-, I 
con frecuencia, la niña es mejor estudiante que el niño, no importa 
que sea la mayor o la menor. Enseguida, me pregunte por que se 
daba esta situación, ya que, tradicionalmente, habia sido al contrario. 
Al pasalr 10s años, creo haber hallado la respuesta: las niñas son hijas 
de madres que trabajan. Ha cambiado el modelo de madre, y esas 
madres; profesionales, con su ejemplo, su trabajo, su feminismo mas o 
menos fuerte, son un nuevo modelo para sus hijas. Hay madres que 
ganan mas dinero que sus maridos y eso crea una gran seguridad en 
las hijas. Me atrevo a decir claramente que, en estos momentos, las 
niñas son mAs aplicadas, mas disciplinadas en el trabajo, tienen mAs 
interes. En resumen: son mas trabajadoras y voluntariosas. 
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Una literatura ctilida 
Josefina esta convencida de que tanto su interés por la educación 
como por la literatura radica en su pasión por el ser humano, por la 
gente que la rodea, sea cua1 sea su condición económica, social y 
cultural. <<En mis novelas --indica Josefina- suele aparecer una de 
esas mujeres con una gran sabiduría innata y con gran comprension 
hacia las personas. También me interesa ese ser humano debil, 
maltratado, humillado, que tiene que ver mucho con 10 vivido por mi 
generación u. 
Efectivamente, la <<Generacíon de 10s 50,, con su compromiso con 10 
social, se valió de la estrategia narrativa del realismo para retratar la 
miseria y el abandono en que físicamente se hallaba gran parte de la 
población española durante 10s años de la posguerra. Una posguerra 
larga, en que la vida era en blanco y negro, sin la frescura del color 
de las cosas. Pero no solo eso quedaba reflejado en aquellos textos 
que debían encaminar a la recepción a leer entre líneas, a leer 40 no 
dicho,,, sino que también se mostraba la marginalidad del individuo y 
su idea de fracaso. <<Este testimonio histórico ha sido superado - 
señala Josefina-. Pero cada dia surgen nuevos problemas que 
preocupan al hombre y a la mujer y que, por supuesto me interesan a 
m i  Y un tema que siempre he tenido presente es el de la muler,,. 
- En otras conversaciones que hemos mantenido y en entrevistas 
que has concedido a colegas mías, has manifestado que la maternidad 
es un <<handicap,, para las mujeres, <<por maravilloso que sea este 
'handicap'., por citar palabras tuyas. 
Asi es. Y se que esta afirmación no gusta. Pero voy a poner un 
ejemplo para explicar lo que quiero decir. Una mujer puede haber 
llegado profesionalmente a un nivel rnuy alto, pero en el momento 
que es madre, yo diria que su capacidad de actuar queda muy 
reducida. ¿Por que? pues porque en el mundo del trabajo, sobre 
todo en profesiones de élite, se requiere una entrega total. Y aquella 
mujer que cuando no tiene hijos es capaz de ir a Alaska, si 
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profesionalmente le interesa, cuando 10s tiene, aunque solo sea uno, 
no se siente dispuesta a dar ese paso. En lineas generales, la mujer 
profesional que yo conozco no suele sacrificar toda su vida familiar 
para aprovechar esta oportunidad. Es una excepción la que se 
atreve a arrastrar a toda su familia a un destino personal, duro y 
lejano. En cambio, si esto ocurre al marido, se va toda la familia y 
aquí no ha pasado nada. 
- Me preocupa mucho oir estos argumentos; y no es que 10s niegue: 
es decir, no dudo de que hay una gran verdad en todo esto que 
dices, pero como feminista creo en la utopia y me gustaria ... 
Entiendo lo que sientes pero yo esto lo Veo cada dia en mi escuela. 
Veo a esa madre que trabaja y tiene mala conciencia porque ve poc0 
a sus hijos. Por eso creo que hay algo absolutamente instintivo y 
biológico que la retiene en casa si un hijo esta muy enfermo. Por muy 
intelectual que sea, por muy inteligente, por muy racional, hay algo 
hormona1 que la une a la hembra de cualquier mamifero, que por 
instinto no puede abandonar al cachorro. 
- Este determinismo es casi fatalista ... 
Bueno, pues aún he de añadir que he visto a muchas mujeres 
profesionales que apoyan el exito laboral del marido en detriment0 
del suyo, para no alterar la vida familiar. Las mujeres dependen mas 
de sus sentimientos que el hombre, que vive reprimiendolos todo el 
tiempo. Y todo esto que te estoy diciendo no tiene nada que ver con 
la capacidad profesional de la mujer. 
- En tu novela La enredadera planteas este tipo de realidad a traves 
de Julia, una mujer actual. 
Si, es una mujer de hoy, liberada, profesional, separada del marido, 
con u11 hijo que ya es suficientemente mayor; pero aún asi, siente 
una especie de insatisfacción cuando tiene que renunciar a su 
pasada vida familiar para ser verdaderamente independiente. 
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Consigue todo lo que se propone, pero siente una gran tristeza, un 
gran fracaso y, a veces, se culpabiliza pensando que ha abandonado 
a su hijo por el trabajo. La culpa es un sentimiento que yo Veo cada 
dia en las madres que trabajan. Alin renunciando a proyectos y 
estando mucho tiempo cerca de 10s hijos, sienten que no estan 
dando 10 suficiente. Tanto Julia como Clara, la otra mujer del texto - 
situada en el siglo pasado-, estan siendo victimas de sus 
sentimientos. Para mi, la maternidad es una especie de cadena 
perpetua, un lazo fortisimo que no se acaba nunca. 
Huidas a una isla 
La nostalgia ante 10 no realizado es un sentimiento recurrente en la 
obra /iteraria de Josefina Aldecoa. Esa duda de haber escogido el 
camino correcto queda claramente manifestada en El verge1 y, en 
Porque eramos jovenes, textos en 10s que aparece la isla como 
espacio proclive a la ruptura con la rutina y a la reflexión. Es una 
huida, una necesidad de escapar del protagonista a un lugar --creo 
que son 10s textos en 10s que la autora centra mas su atención en 10s 
personajes masculinos-, que se considera paradisíac0 y/o ideal 
para releer y reconstruir su vida. 
Otra característica de la escritura de Josefina queda muy patente en 
las narraciones cortas. Me refiero al fracaso de las relaciones de 
pareja, muy concretamente del matrimonio, que aparece en el relato 
de << Espejismos~, << Happy e n d ~  y <<El juezs. Con matices distintos, 
estos cuentos revelan una realidad cotidiana de frustración personal 
de hombres y mujeres de clase social media-alta, urbana y con 
estudios superiores, en 10s que el vacío y el hastío de sus vidas 
provocan situaciones de adulteri0 y separaciones matrimoniales, 
frente a las cuales 10s hijos acaban por ignorar a sus padres. Son 
textos en 10s que 10s hombres son seres débiles, que si se separan 
de su mujer es para irse con otra veinte años menor, para negar así 
el proceso de envejecimiento y el desconcierto en que se hallan al 
cuestionarseles su papel tradicional de <<ser superior,,. <<Desde mi 
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punto tle vista todo esto es muypatético~, añade Josefina. eSimone 
de Beauvoir, en su libro La mujer rota, ya plantea el tema de la pareja 
aparentemente perfecta y en la que, un dia, el hombre le dice a su 
mujer que tiene relaciones con una abogada joven, inducido, 
suponemos, por ese deseo de 'revivir' 10 no vivido,,. 
- Todos estos textos escritos en la decada de 10s ochenta estan muy 
inmersos en la temática general de la época, en la que hay una gran 
necesidad de borrar el pasado y hablar de temas universales. Yo me 
atrevería a decir, que es la década del triunfo del discurso 
posmodernista en España, con su gran característica de globalización 
ideologica. 
JoseJina Aldecoa. 
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Desde la distancia que ponen 10s años ante 10s hechos vividos, yo 
tambien me atrevo a señalar que cuando escribo la primera de mis 
novelas, La enredadera, mis compañeros de generacion ya han 
superado la etapa testimonial y el realismo social. Escriben sobre lo 
que les apetece porque la historia de España tambien es otra. La 
guerra ha quedado atras para todos. En cuanto a las nuevas 
generaciones, 10s escritores y escritoras llevan a cabo novelas, con 
desarrollo tematico que podria situarse en cualquier parte. En muchos 
casos, son textos con muy pocas referencias de espacio y tiempo. 
Hay casi un rechazo a la guerra y a la posguerra. Los jovenes estan 
hartos de toda esta tematica. Y es, precisamente, en esa decada de 
10s ochenta en la que yo me reincorporo a la tarea de escribir una 
narracion larga, y voy a hacer lo que todos. 
La trilogia de la memoria 
- Entonces, jcómo te nace la necesidad de escribir un texto tan 
comprometido con la historia y la memoria como es Historia de una 
maestra? 
Yo sentia, y creo que parte del país tambien, una cierta insatisfaccion 
de como se habia hecho la transicion democratica en algunos ambitos 
de la sociedad. Yo no estaba de acuerdo con decisiones tomadas en 
el terreno de la educacion. Cuando llegaron al gobierno 10s socialistas, 
vi que siguian dando subvenciones a la escuela privada, 
mayoritariamente a 10s colegios religiosos, quizas para no tener 
problemas con la Iglesia. Y esa sensaci6n de insatisfacción me fue 
llevando al pasado, siendo entonces cuando empiezo a pensar en 
escribir una novela sobre el periodo de la República. Quise reivindicar 
esos años a traves de la figura de 10s maestros, pero sin tener la 
menor esperanza de que tuviera 6xito. A Jorge Herralde, editor de 
Anagrama, le entusiasmo el proyecto y me lo publico. Era el año 
noventa. Mi sorpresa fue que la novela tuvo un gran exito con once 
ediciones en la actualidad y varios miles de ejemplares vendidos por 
el Circulo de Lectores. Para mi  fue una gran alegria literaria, pero 
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una sorpresa histórica. 
- Y ¿que lectura haces de este inesperado éxito ... ? i Crees que es 
un texto que, de alguna manera, busca un sentido de responsabilidad 
ante 10s hechos ocurridos en 1936? 
En efecto creo que la respuesta no esta Únicamente en la propia 
novela como trabajo literario, sino en que toqué una fibra sensible 
para los lectores. De hecho, a mi  se me empezó a conocer de verdad 
por esa novela. 
-Y este éxito te animo a escribir <<la trilogia de la memoria~. 
Pues si. Críticos, amigos y yo misma nos dimos cuenta de que la 
historia y la memoria de la historia tenian que continuar y así me 
lancé ,a escribir las otras dos novelas que forman la trilogia, Mujeres 
de negro y La fuerza del destino, de reciente aparición. En la primera 
novela, como ya te he dicho, centro la narración en la vida de una 
maestra de la República hasta el inicio de la guerra civil; en la 
segunda en su exilio y el de su hija, Juana, en México; y en la tercera 
en su vuelta a España tras la muerte de Franco. Gabriela, la madre- 
maestra, muere en el ochenta y dos cuando 10s socialistas llegan al 
poder., 
- En mas de una ocasion te he dicho que esta trilogia es un trabajo 
literari0 muy importante porque a partir de un << Yo,, narrativo y de la 
técnica estilística del realismo, que relaciona 10s hechos importantes 
de la historia del texto con 10s de la historia del contexto, has 
conseguido narrar gran parte de la historia de España de este siglo. 
Y, además, creo que las tres novelas son una constante definicion 
de 10 que es la memoria. Palabra que se esta repitiendo una y otra 
vez desde hace unos tres años y que temo que un uso desmedido, le 
arrebate el significado reivindicativo que en s i  tiene. Tu misma 10 
dices en La fuerza del destino: << Venganza no, pero memoria siu. La 
muerte de Gabriela en esta novela, podria ser el final de la memoria 
como temática o metodologia en tu literatura, o sigues pensando que 
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estamos en un momento histórico y politico en que no podemos 
prescindir de ella, por miedo a que nos invadan 10s sectores mas 
conservadores con su propuesta a favor del olvido. En otras palabras, 
Josefina: 'Que es la memoria para ti? 
Somos nuestra memoria. La perdida de la memoria es la perdida de 
nuestra'identidad total. Estamos actuando como resultado de la 
memoria en montones de ocasiones de nuestra vida. Cuando hablo 
de nuestra generación siempre digo que una infancia en guerra deja 
huellas para siempre, nunca se olvida. El trauma de una guerra 
tampoc0 permite olvidar la irracionalidad y la brutalidad. La memoria 
selecciona y hay un juego de asociaciones apasionante en torno a 
ella. De la guerra, digo en Mujeres de negro, que el dia que llegaron 
10s alemanes a mi ciudad hacia frio. Cuando vuelvo a leer ese 
parrafo, me pregunto jen  realidad hacia frio ese dia? Lo habia 
escrit0 de una manera espontanea y al pensar10 no tengo la mas 
remota idea del tiempo que hacia en León cuando llegó la Legión 
Cóndor. No cabe duda de que yo escribo que hacia frio porque para 
mi  el frio es castigo. He pasado mucho frio en mi infancia. Los 
inviernos de mi tierra son duros y entonces habia pocos medios para 
calentar las casas. El frio es para mi  una sensación absolutamente 
enemiga, hostil. Por eso 10 relaciono con ese dia en que llegaron 10s 
alemanes, que tambien aparecieron en mi vida como una amenaza y 
una desgracia. Con frecuencia ocurren este tipo de asociaciones. No 
solo hay recuerdos concretos en la memoria, sino tambien estados 
de animo, sufrimientos fisicos y psiquicos, que tienden a asociarse a 
sentimientos de signo parecido. Lo Único que nos pertenece de 
verdad es el pasado, tanto el inmediato como el lejano, y de ese 
pasado se recuerda lo que ha dejado una huella en nuestra memoria. 
Para mi, escribir es encontrarse en un estado de liberación del 
subconsciente. Yo escribo en estados de languidez, que es cuando 
estoy despegada de todo lo dem&, de todo lo que me rodea. Sin 
duda, todo esto tiene que ver con la memoria y el subconsciente. 
Todo escritor de creación, que es autentico y sincero, vive esta 
experiencia. Otra cosa es el talento, la cultura y la capacidad de 
expresión que se tenga para escribir, y que da como resultado un 
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libro mas o menos brillante. Pero el proceso de la creacion literaria 
es, para mi, la busqueda, el buceo, la indagación en 10s misteriosos 
y apasionantes pozos de la memoria. Y, ademas, como tu apuntas, 
no podemos bajar la guardia en momentos en 10s que en otros 
paises democraticos el ejercicio de la memoria esta sirviendo para 
pedir perdon por complicidades con el nazismo durante la segunda 
guerra mundial. 
- Y tu rGltima novela, es el libro que hay que escribir superados /os 
setenta años.. . 
Es posible ... En cualquier caso, la cruda realidad de la soledad, y, 
por supuesto, de la muerte, la ves mas cerca a mis años que cuando 
se es joven. En terminos de desarrollo ideológico del texto, la trilogia 
tenia que acabar en aquel 1982. Es demasiado pronto para hablar 
de la etapa que entonces se inicia. No se puede -yo al menos no 
puedo-- novelar sobre lo que esta muy cercano historicamente, de 
lo que (auri se esta viviendo. 
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notas: 
1. En estas paginas de Duoda aparecen 10s aspectos mas relevantes de la 
vida profesional de Josefina R. Aldecoa, relatados a la autora de este texto en 
una entrevista mantenida en Madrid en casa de la escritora el 17 de marzo de 
1997. Li3 ampliación de este texto constituye el primer capitulo del ensayo 
sobre la escritora, Josefina R. Aldecoa y la memoria literaria. Lectura histbrica 
de 10s textos, actualmente en preparación. 
2. Al final de este texto aparece una lista de la obra literaria de Josefina R. 
Aldecoa. 
